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RIFA Y SUBASTA. 
I. 
Sa Ba1'dissa es un lloquet de sis o 
:sel quarteradas de conradís amb I1n cen-
tená d' amellés, unas quantas dotzenas 
.de figueras de crisLiá y un lancadet de 
figueras de moro, queténen fama d' esse 
ses millós del tenne. Li ve es seu nom 
o bé de qn' anLigament estava enre"ol-
tat d' estaques d' uyastre aficadas. en 
tEma, formadas a un tra\"(~ssó y travadas 
:amb espinals, rayells y verduchs de 1'0-
magué, o be de que qualClll1 des sens 
'posseidós tengué s' intenció de ferli a-
questa millora, qu' es cap y a la fino li 
l1ada de costó. un patrocinio Perque per 
alIó. no falta llefla y per sa part rnés 
llarga confronta amb sa partió de Bini-
!arl'ell qu' es de parct seca, y per aquest 
costat no es de teme qn' hey entr' a fé 
mah besliú de pel () de llona. 
Conrava aquest lloquct es seu maLeix 
propietari, qui no fa molt tl' aüs qu' en-
~ara duya cabeyera, calsons amb hufas 
y sabatas amb Yellta.i'a. Vestia a l' an-
tiga y hey ohra\'a iguolment. Era un 
hómo de bé a carta cabal y d' aquells 
que se va pcrdcnl sa llcyó: no es posava 
maya n' eti llit sense have passat amb 
sa familia el Sanl Hosari y un carumull 
de Pare-l)(',slros, servantlo amb un de 
llúgrimas de viu qn' estava penjat d' un 
clan a sa llá de su cuyna. Havia tellgut 
una catrelada d'jnfants, y amb sa suó 
des séu frollt, sa feyna d' els atlUls y lo 
.que li produhia es lloquet havia pogut 
surarlos y pujarlos a galiné, menjant 
una bona escudella de sopas o de llegu m 
cada dia, matant un bOa porquet cada 
afly per honró. es diumcnges y qualque 
.cabridet per ses féstas aflals. Porem dí 
quede cap a cap d' aiiy él. n' aquesta fa-
milia no li sobrava res per omplí sa 
bossa; perü tampoch li mancava res per 
havé de colgarsé amb sa panxa buyda. 
En ql1ant a l' amo 'n Jordi de Bini-
farre]l, axo ja son fig¡;ts d' altre sostre. 
Era un d' aquells pagesos de qui fa fé, 
,que no han menesté ningú que los men 
per sa ma per fé es séu cap envant, y 
que per tot aqui ahont passan pOden dí: 
«Jo som En JOrdi.» 
Havia estat Retgidó y Tinent de Bat1e 
no sé quantus vegadas, y per cuydá eLs 
interessos d' altri no descuydava es séus 
propis. Era hOmo de rofló clos, y d' axc) 
s' havia escampat s' oló desde Sant Tllm 
d' ~ndrailx, fins ú ses covas d' Artá, y 
desde sas salinas de Santaiiy fins el Cal-
vari de PolHmsa. Escapollú tres o qua-
tre arrendaments el' aquella possessió 
qu' es de molla treta, la tenia barato y 
hey cohí uns quants esplets de padre y 
seí'ior mio. Axí no es eslraiiy que fós ve 
lo que deyall~ que lenia esiojat un ca-
xonel d' unSllS d' or posadas de canten, 
y tan ata pidas que no n' hauria treta 
una amb sos diLs ni encara que fós amb 
unas estenayas. Era viudo y no li havia 
dexat sa dona més qu' una nineLa que 
fonch sempre sa d' els seus uys, que, 
ayessiada de cücou de sa mare y criada 
sellsa politxó per son pare, estava ave-
sada a fé sa séua prúpia voluntat encara 
que no sempre fós santa. 
Essent c\~m eran veynadas de tant 
prop na Magdalena de Binifarrell y na 
Tonineta de Na Bardissa, bé es com-
pren qu' llavian d' esse amigas) qu' es 
yenrian soyint y conversarian amb tola 
intimidat y confiansa. Y, ¿de qü' havian 
de conversú eluas fadrinas etxarovidas y 
no mal caradas, CIu' hayian cumplit ja 
es denau aüs y ninguna tenia encara 
obligació de fé es dijunis que mana la 
Sanla Mare Iglesia'? Es clá que des SéllS 
ellamorats. Un col-laborad6 de L' IGNO-
RANCIA pOt no trobá materia per un ar-
Licle; pero a una atlMa qui festeLja y 
parla intimament amb una amiga may 
li manca qualque cosa que contarli des 
séu enamora t. Y, i,ctue 'n direm si en 
tengués tres com cad:} una de sas nos-
tras pajesetas1 Cada una, sensa contá es 
volandés, en tenia tres d' oficialment 
regonegllts, tres que no anávan d' ama-
gatetjons, que no havian de passá l5ere-
'nas ni aguantá ruxadas per parlá per sa 
finestra, que sabian que cadascun tenia 
dos guerrés, y quant pegavan escanada 
sabian prenderho en pacil:mcia, arrufá 
sas espallas y conformarsé amb sas ret-
s· envían es números a domieili, tant A. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat as' Adnll nistració (Cadena de Cort 
n.O 11), 1 pessota a conta de 16 números. 
glas eslablidas: tres qlle s' estimavan 
més pecú de cabessuts que de covarts, 
y se dcyan: mentras hey haja vida hey 
ha esperansa. Y ló més notable es que 
na Tonineta en tengués tan1s, essent 
tanl prim com era es séu adOt, y na 
Magdalena no en tengués més, ja per sa 
ciréunslancia d' esse pohila, ja per sa 
fama des caxonet de son pare, reclam 
molt poderós per atreure tords a n' es 
xihiu. 
Bem dit qu' eran amigas, y axo no 
fa que no es Lenguéssen un pc)ch d' en-
veja una ú s' altra: na 'l'onineta a na 
Magdalena perqu' era més rica, y na 
Magdalena, perqu' encara que tengués 
ets uys més negres, sas mans més finas 
y sa cóua més llarga y espessa, es veya 
precisada él. regollexe interiorment que 
na Tonina era més guapa. Sa nuna des 
séu miray no era bastant aduladora per 
durla enganada sobre aquest punto Bé 
espcroneljava es séu alIlor propi; pero 
es mirays son cabessuts y no es dexan 
con \'cnce: be cerca va ra hons; pero totas 
li sortian foradadas cüm es bllflOls. Na 
Tonineta era una miniatura: parexia 
una cópia real d' una pintura idealisüt. 
Bastava contemplarla un' estona per ro-
mandrc cum embabayats. Era tan seiio-
reta, tan agradosa, tan blanca, tan rossa, 
tan hen ta~'ada y amb unas colors tan 
sanas que sas séuas per/eccions eran 
verladerament perfeccions. De vegadas 
feya feyna en es camp; peru dirían que 
es sol no gosava mirarlese mes que 
s' hOrabaxa, 6 per entre ses jelosías des 
níguls, per no colrú es front y sas gaI-
tas d'aquella cara de xerafL 
Un capvespre de primavera na Mag-
dalena prengué es séu coxi, s' en aná 
cap él. Sa Bardissa per ajlldá a sa séua 
amiga, qu' es cosía unas faldetas novas 
d' indiana, y després de parló. llarga-
ment de r()bas, capitol impresindible en 
tola conversa femenina, y del qual se fa 
poca menció en sas llovelas, n' ensatá 
un altra, digllenLlí: 
-¿ No trobas, Tonineta, que ja fa 
massa temps qu' estam en lá ce/m sa 
jaya Miquela'2 
-No sé que vüls dí amb axu. 
-Qu' es hOra de dí óu o arrÍ. Qu' es 
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temps corre que no s' atura, y naltros 
no mos teym envan1 ni enrera. 
-Si no t' esplicas més clá me queda-
ré en dejú. 
-¿No r assembla qu' es nostros ena-
mora1s son com una soméra véya que 
no mon es peus si no li tocan s' esquena 
amb un verdañy? Si vénen a ca-n'oslra 
per passá el lemps y escaufá una cadira, 
lo mills seria dirl6s: arruix: y si duan 
més bona intenci6 que l' espliquen y 
qu' es determinen. 
-Vols que 't diga, Magdalena, que 
no ténch gens de frisséra de casarmé. 
Per ara estich molt bé amb mon pare y 
es germans. Tots m' estiman, y, ¿que sé 
jo si un estern ¡n' estimará tant com 
élls? 
-Si tú téns vaca ció de tia ets més 
venturosa que jo que no ténch ni puch 
teni nehots. 
-¡Foy! no dich tanto Jo no vuy esse 
un embarás p' es germans, ni vuy aná 
sola a una cuñada. 
-Ydo, ¿qu' esperas? Tú, perqu' ets 
guapa y axarida et pensas que may fal-
tarán a ucells it sa beguda. 
-Axa cauria més bé per tú qu' ets 
rica, y sempre serás es mill6 partit de 
tor el terme. 
-Vols que't diga, Tonineta, que qui 
festetja sa bossa no festetja sa cara, y 
que qui s' enamora per interés sempre 
es un pobre enamorat. 
. -No sias tan esquitarella. ¿Qui t' as-
segura qu' En Jaume, per exemple, no 
i' estim amb tal es séu cor? 
-¿Qui m' ha assegura? Es caxonet 
que diuen que mOtI pare té, y jó no 1'he 
vis! mayo 
-Axo es filá massa prim y vole sébre 
si sa moneya té coua. En Jaume está 
Mi no ha mesté fé feyna per mel1já: 
canta amb un tia capellá que ja té es 
pims el sa fassa, y prest será dueño d' una 
bOna possessioneta. 
-¿Es Niarol1s? ¡ Vaja un llCJm! Se 
pensarán que sa made'na des Niarons 
sempre está posant llocadas. En Jaume 
perque té qualque cosa y es ben plantat 
y té bona parlaria, es creu que lo las sus 
fadrinas se moren p' es séus padassets. 
-¿Jelosa? 
-Ni d' éll, ni d' e1s altres, Toninela. 
Pero, i.creurás que'm sospit que tú el le 
miras amb bOns uys? 
-¿Jo? Et paria assegurá que may he 
parlal amb éll duas para ulas seguidas. 
y sobre tot, jo no som d' aquellas (l ui 
cercan despuyá un altá per vestirne un 
aItre. Peró, si En Jaume no es per tú lo 
que jo'm pensava, ¿no'm dirás quill es 
es qui t' agrada més? 
-Tots tres m' agradan, y llingulls 
m' acaban d' agradá. . 
-Lo ma1eix m' en prén el mí. A to1s 
es tres que vénen aquí y 'm diuen que'm 
vOlen bé, el tots tres los trob bessó y 
cloveya, condicions que m' atreuan y 
altras qu~ 'm repugnan, ventatjas y in-
convenients; pero ja sé que cercá un 
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jove sensa defectes seria lo mateix que 
cercá una fign de moro sensa puas. 
-¿Y un véy? 
-Bastant defecte es esse véys, Mag-
dalena. 
-Ja veig que n' haurán de fé un 
aposta per tú de pasta de congret. 
-No preténg congrets, me baslan 
rahissas: pero mirantho bé i' assegur 
qu' estaria més embarassada per Lriá que 
per afiná es centené d' una troca de fil 
embuyada. 
-Y, ¿,qui triará per tú si tú no trias? 
-Déu, y el gloriós Sant AnLoni de 
Padua, el qui m' encama u tots es diu-
menges y féstas quant vaig a missa. 
-Axó si que 'm fa riure. ¿Y si es 
qu' élls te trian no t' agrada? 
-M' agradará, perq u' estich segura 
que será es qui més me convenga. 
-Per pensá y obra d'aquesta manera 
no havias rnenesté sa guapesa. 
-Axí com no hauria hUgllt menesté 
sa riquesa si Déu m' en hagués donada. 
-Emperu, ¿com sabrás que Déu te 
destina En Pere o En Bernat o qualse-
vol altre des téus pretendents? 
-D' una manera molt senzilla. Quant 
véllga s' hora, si es rnéu cOr no 'm diu 
res, faré parlá sa sórl. Es méu germanet 
m' escriurá es noms de lots élls en pa-
perets iguals, los enrodillaré, los posaré 
dins es méu capellet de pauma, y en 
nom del Pare y del Fill y it las fosca s 
en cohiré un. Aquest haurá tret sa joya, 
y aquell el ne qui pertoch, si no la 'm 
refúa, la possehirá lota sa vida amb pau 
y gracia de Déu. 
-¡Dona! axo seria pos á él rifa sa téna 
má y es téu cór. 
-Digueli lo que vulgas. Un cégo se 
dexa guiá per uu cusset y nóltros som 
cégos perque no sabem ni Yeym lo que 
ha de vení. Em posaré en sas mansde 
Déu, y després él! que fassa lo que bé li 
aparega. 
-Tú téus massa fe, y estich ben cer-
ta qu' el señó Rectó no en demana tanta 
quant predica. " 
-Malta fe dona malta" d' esperansa, y 
el Bón-Jesús se quexava en trobarne 
poca. ¿Y tú que farias el r{~s méu lloch~ 
-Lo que fas cantes de fe. 
-¿Y es, si 's pM sebre? 
-Doná su méua má el n' es qui més 
donará per oonseguirla. 
-¡ Dona r axó seria posarla él s' en-
cant, posarla él pública subasla. 
-Diglleli lo que vulgas. Qui bón peix 
YOl menjá, de sa bossa li hu de coslú. 
-y no estarias em pagahida de q u' es 
saig en mitj de sa Plassa es posás it 
cridá: Na Magdalena de B-ini(a?'rell, 
¿que '?¿ di1'em? Na lIfagdalena de Bini-
jarrell, ala ¿qui hey di1t mes? cum si se 
lracllÍs d' un trast de tena, o d' unas 
casas véyas y mit} esfondradas. 
-No sias xeuba, axo no es fa axL 
-¿Y do, cóm'? 
-Escolta, Tonineta. D' aquí él sis o 
seL setmanas será sa fésta d' es poble, y 
enguañy será molt Hohida perque han 
de henehí sa capena nova des Sant Pa-
tr6 y plourán duros dins sa Lassina. 
Uns ql1a111s dias abans agafaré es méus 
enamorats, y it cada un en particulá li 
diré clarito: Estimat, ara es s' hora de 
vcure si tú rn' estimas. Fins ara hem 
anat de paraulas y jo vuy venre obras, 
Enguaüy téng es formal empeüo de ba-
llá sa primera y no hey ha vel: la vuy 
ballá cósllo que cost y maldament s'ha-
gués d' esfondrá es campaLlá de la vila, 
Qui le 'm farú ballá será es méu marit, 
quí no, ja pilt prende ets atapins y que 
no s' acósl ni'm fassa rnés ets entorns. 
No vuy Hure bellumas ni enamora1s 
amb so bras arronsat. 
-jCaspitetlo! Tú no ~óns pels a sa 
llengo ni J'uas el n' es fron1, y si ju'm 
perd per massa fe, téllg p<'> que lú no't 
perdas per massa esperallsa, o per mas-
sa yivesa.-
y a:d com heu ya dí hell ya fé na 
Magdalella. 
E~utlCH HOCH. 
(Continuará,) 
El CORPUS DE SANT MIOUEL. 
1661. 
HO:-\DAYA lIIST('mlCA. 
l. 
. , Dost:cnts y yiut ails fá cnguaiíy 
SI ;1mb so llIéu conta no 111' (\1'1' 
Que DO 1'61'<111 [lroccss() 
p' el ('(¡¡PUS ue oSa n t .'lit¡ ue!. 
-:-i(;I'all Iloticia! (sént que dill 
(lndlque Jedó.) ¡,Axo IIIUS tn\us 
(luanl lH'y ha a Cintat Pal'l'lHluia 
(lue nu 'n fa may'!--Es lJIolt cer!; 
Pero si arrib a esse Bisbc 
(QUé ,crech que ja he)' tl~n(~h un ppu) 
1'1011 hi haurá cap que no'n fassa, 
Pcrl[ue no vuy qu' ets cslel'ns 
Se pensin qu'es nostro poble 
Ses séucs cI'cencies pen!. 
Sa processó !lO sortí 
1'Ii lluhí es Heclú es séu tern, 
Ni cls Angl'lcts y ses Hevncs 
Corones y g'llarda-pt\lls .. 
y ara si no vos fa son 
Es llléu xal'l'á scmpitel'lJ, 
Vos contaré una Rondaya 
En yersos flaehs y xarechs, 
y sabrcu pel' quins ('inch sons, 
Havcntlle féta a La S(\ü, 
1'1 () sortí sa p roeessú 
Del Corpus dc Sant Miqnt\1. 
Era axo l' aily mil siscéntf> 
Xexan ta ú: son les d(\u 
Dcs vrs¡JI'c: sa nit ('$ fosca: 
Casi ningú está desp(\rt, 
Per més qu'cs denon de Juiíy. 
l·'I'¡l'a des frct de s' hiv{\l'll, 
No sia aquesta h¿lI'3 una hOra 
Pn/pia pcr está eubel'!s 
Dins cortines d' estameña, 
Des pavell6 ba¡x del Cél. 
Pel'ó en aquell tCUlpS, ·¡quin tcmps! 
En que p' es l:ill'I'és desel'lS 
No hey h~via gas, qll' halu'ian 
CI'cgut in"cociti d' [uf?l'I1, 
Ni tan sois es fana!s d' u!i, 
Mocosos, s' havian tn't 
Que sa vida miserahln 
Passavan fént els alplIls; 
Ni serenos que c3n\;íssaJI 
Amb lJlés primú ljll' uns Oi'l'('US 
Fént gárgarcs alllb I'csulis 
Per t'é lIIés tlolsos PS 1>1'15; 
Llavó, que no s' esli!avan 
Soi/,¡les, thés-r/tnlzanls, concel'ts, 
Ralls, teatros, ni lel'llllies, 
Ni casinos, ni caf¡\s, 
TotllóllJ, en lud! La Queda 
Aplegava eh séus al'n\us 
y a ea-séua s' estojan 
Més ~I'r\lt'a[ qu' un cá me. 
Aqu(~st ves!Jl'(~ que vos cont 
Vcnian des Múll, distl'ets, 
Cantant alllh una g·uitcrl'a 
Cansol1s tlolses CÓIJI a me! 
Alguns jtlwlI,an~ alegl'cs 
(lll' entre tots f(\yan dos qUt\rns. 
Eran 11' Albel'lí lJallu\lo 
Marqués de Ikllpuig, y s(\[ 
Amichs y P3I't'!ltS, de ¡;ases 
Dc nohilíssilJl eSIIlt\It. 
¡E!l devian dú pUl"hs fUllls 
y es telll[ls l'l'~ b(~n divers! 
,ru tl·uh qu' entl'e :11';[ v lIavuoscs 
Hey h~ un (Joquet de'bie~! 
A devura Sant Francisco 
Bey feya [losá es Go\'(\t·o, 
O sia el Seiló Virev, 
Qu'era llavú Don Just':p 
De Lanuza, cenlinetles 
Pel' tení s' orde 11 cuh¡~I'L; 
y se deyan mique/e/s 
y crall soldats molt fa¡'ls. 
Quant sént Vl'llí sa comparsa 
Cridallt alllh tal d('sconc¡\l't, 
Din es lIIiqucle/:-¡Qui va! 
A s' arma paupant es pt':t'Il; 
Y es Marqués, que no es fa c!lnlt':, 
Que dius sa fosea l' acerl, 
Li l'eSpUll M t1esdeüús: 
-¿QUt~ no 'u veu~, fil'an fal'i:J'u? 
-¡Ilui va, dieh! (crida altra vu!la 
Es soldat pl(\ ja de t'M.) 
-Cel'quen, si het! has IIlcslé s·ebrc. 
-¡Qui va, dieh! ¡Mira qn '1. Jll\rd~! 
--Pregunteu a n' el Dimuni. 
-¿A 11' el Dimuni'? ¡Yd" is! 
y sense anarli amb més sulft'S 
Li péga un til', y l' ajeu. 
AUOCJll. 
(Seguirá.) 
XEREMiADES. 
Hem 11etgit un comunicat d' El 00-
mercio des dia 15 del present en el qual 
asseguran es séus anonims autós que lo 
que féran dins Trinidal no va passá 
d' una expansion de amigos '!I personas 
de confianza treguenl per testimonis de 
sa verital es posadés d' aquelllloch que 
per noltros son persones de tol crMit. 
Val més axi. 
L' IGNORANCIA desitja que totbOm vaja 
p' es cami recta y que ses expansions 
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entre amichs sian sempre de Mn genero 
y d'aque11es que no están barayades amb 
sa bOna edllcació. Y si reprova lo mal 
féL no es perque sia beata ni per anu~iá 
ningú sinó per corretgí lo qu' ha meslé 
correLgí vénga d' allá hont vénga, per-
q u' aquesta es s' obligació de lol perio-
dich des séu genero. 
Si entre els autós des. comunicat que 
anáran él fé es dia d' assuelo hev va have 
qualque Júdes,' segons assegt~ran, axo 
no mos ha váren dí ses persones de qlli 
sabérem ses noves que tenim publica-
des, persones que mas merexan tant de 
Cl·edil com es que firman dit comunicat; 
que si aquestes persones mas ha ha-
guéssan dit com él cosa cerla també heu 
hauriam fét públich per escarment des 
ql1i fan e!i papé de JÚdes. 
Cadascú que ténga lo (IU' es séu. 
" 
" * 
-Escolta tú, ¿vOls una xeremiada? 
-Dicla. 
-Un capellá amich méu ..... 
-¿Arnich méu? no que cauriam amb 
ses ires de s' opinió ..... pública. 
-Un capellá conegl1t nostro ... 
-No que 11avo qualqlle setmanari 
dirá que tenim molla coneguda amb sos 
capellans y mos dirá Nea. Posaré un 
conegut noslro. 
-Pero, si es capellá. 
-¿Y qué'? maldamenl; en pich qu' es 
conegut. 
-Pero si se tracta d' una missa. 
-Ydo un capellá (sech.) 
. «Un capellá (sech) venia amb so car-
»ril dillS un cotxo que no hey devia ha-
»ve cap carabinero y ·s' hi acostá un 
»subjecte.-Vol fé favó de di una missa 
»a SanL Antoni.-Per qui la ténch d' a-
»plicá.-En aceió de grades d' haye 
»passat un contrabando. sense perill ni 
»desgracia. )} 
Axb es hislorich. No aniria mal qu' cls 
empleats de consums volguéssen pendre 
es capellá y Sant Antoni per cómplices 
des contrabando. 
* * ... 
S' aUra dia de pages, vérem un ingles 
que cartera en ma estava prenguent 
apuntes ernbabayat devallt sa Llonja; 
cum noltros som molt curiosos mas hi 
acostárem él demanarli de noves, y pro-
curant dexarmos elltendre, li preguntá-
rem entre altres coses com li agradava 
aquella obra qu' hey féyan. A lo qual 
contestá qu' él n' es séu· concepte val-
dria més tancá sa Llonja que 110 es séu 
jardi. 
Seguint sa conversa mos dirigirem 
de cap él n' es 11011 y él lo milló tropasá-
rcm amb sos rails des tram-'Dia, y éll 
quant vé allo pren es llibre y apunta: 
« Protejer médicos '!I carpinteros,» 
Li preguntárem que volia di a11o, y 
mos contestá que 'n arribá él n' es séu 
país proposaria Ul~a construcció igual a 
fi de qu' es fustés tenguéssen rMes y 
3 
fuells per fé y es metges caps per adobá. 
Noltros no estám conformes del tot 
amb so séu projecte perqu' es fustés 
creym que preferirian fé carros per tra-
jiná lo que trajinan es wagons; y en 
quant él n' es mctges, si volen fé feina 
lo que sobra son caps per adobá. 
* iJ • 
-Molt m' agradaria sebre de 11etra. 
per pode lletgi 1) IGNORANCIA cada diu:' 
menge, quanl veitx qu' En Toni riu 
t¡¡.nt cada vegada que le pot tenf. 
-¿Ydo perque no n'aprens? 
-iAy! l' amo) perque som véy. Pero 
jo vos assegur q lle no succehirá axí 
amb sos méus infanLs, maldament me 
cóst 10 que me cost, y baja de regalá un 
aüell a n' es mestre es dia des séu Santo 
Per de pronta En Toni que la té, la 'ro 
lletgeix y aprench coses que no sabia. 
Es mal está en que molts de diumenges 
no arriba él la vila: 
-Sa culpa la té es no suscriurershi. 
Si hey estigueses suscrit la l' enviarian 
p' es corre u y no te costaria més que 
una pesseta cada setze números. 
-Teniu rahó. Jo'u faria si es repar-
tidó de la vila fós més exacta y puntual. 
-Sápigues ydo qu' encara es des mi-
llorets q?-' hey ha per sa part forana, 
segons dlUen. 
-¿Turnen? 
-¿Que téns? 
-¿ y kin seüal k' a sa Plassa des 
Banch de s' Olí no hey créxan bé ets 
eucaliptus? 
-Fosca, perque s' hi moren. 
-íSabs si lus regassen en s' estiu! 
~i Ca! T' enganes. Se moren perque 
aquexa casta d' abres vol emanacions 
pestilentes, y dins CiutaL no n' hi ha. 
-¿Ke dius'? ¿Y ses clavegeres? ¿Y ses 
cllbetes urinaries? ¿Y ses estables? ¿Y 
ses recunades? .... 
-Bono, jo vuy díd' aygos embassa-
des. 
-Sabs k' has de dí tú; keki poch 
t' aLañy poch te plañy. Ja veurás ke 
succehirá amb sus abres k' ara hey 11a, 
si no plau tot s' estiu. 
Circunstancies qu' ha de tenf un' es-
·posa per fé venturós es séu marit. 
1." No ha ve "dst mal exemple dins 
ca-séua. 
2: Have estada educada dins sa séua 
classe. 3: Que ténga salut, robustés y sia 
falaguéra. 4: Que sápia dirigí sa casa. 5: Que conega es carácte des séu 
marit. 
6.' Que vertaderameni l' estimo 
7.' Que no l' engañy, ni per broma;. 8: Que'l respecti sense veneració. 
9: Qu' heu mir toL ambo interés. 
lO." Que ténga poques conegudes y 
cap amiga. 
11." Que sia molt económica. 
y com a Post ])ata que duga un Mn 
bossot ..... y s'homo un'altra. 
DESCRlPCIÓ DE UANALBUFAU. (') 
El cUl"iós 
Qui desitja veure 
y gusta de beure 
ROn ví pel' gustar, 
En Mallorca 
Que buseh sa munt-:1ñ;l, 
Tl'ollará cucaña 
En Bañalbural'. 
Un hermós 
P,lradís terreno 
Vcul'á, f{>l ameno 
Tol un peñalá:. 
Cada roca 
Jardí ser enseña, 
y es hOrt cada prña 
En llañalbufar. 
De aygua~ vivas 
Sé lIoehs abundosos, 
Hey ha avenchs preciosos 
Per refrerl~r; 
Més que s' ay¡;ua 
Lo~ vills s' aplaudexen, 
(lui 11 t!lts escl'cI('XCII 
En Bañalbufal'. 
Entre ~ñas 
Parrals d.e g["~n medra, 
Entre pedrá y pedra 
Se troban sens pal'. 
y suchs donan 
Que Plinio admir;Jva 
Ouant deis villsparlava 
tle Bailalbul"ar. 
Deya Plinio 
Que es generosissim 
El vi esquisilissim 
Del reyn;¡ Balear, 
y ho deya 
Per los vills deis ¡lascos 
Umplits fin peñascos 
Dc Bañalhul'ar. 
De tol l' orhe 
Mallol'ca s'en púrta 
La palma per porta 
De vi singular: 
Yen Mallorca 
Millor a porfia 
Es el vi qui es cria 
En Bañalbul"ar. 
PCI'l( u' -es cr8ga 
Verital tan eerla 
Venga gen t esperla, 
Anemlo 11 provar, 
y vcurem 
Que cap lloch se lroba 
'0\ Encara que no sia cstil dc L' IGNO"ItANCJA 
publlcá poesins estralias il sa séua rcdacció, 
creym que ¡Je tant en tant no caurá mal que 
ni posem qualcuna des temps passat mentras 
BIg:m Incclitas, ¡J' autor mallorqui y apropiadas 
A n'es Ilastro periodich. 
L' IGNORANCIA, 
De tant bOna pl'ova 
Com Bañalbllfar. 
C¡\rl bon vi 
Bini~alem dóna, 
y es de Barcelona 
Pe!' past pol passar: 
Vi coniú 
Óue piula en la bota: 
Val més una gota 
De Baña Ibufal-. 
De Florencia, 
l)B Monte Pulsano, 
De Ol'victo y Senzano 
Son vios de alabar; 
Més, vi prim 
Molt m('s cosa riea 
Se cria. y no pica, 
En Bai13lbufar. 
Si de Sitjas 
Volen malvasia, 
y velen que sia 
Bona pel' entrar, 
Lo cert es 
Ou' en lal sl1ch ahllnda 
y admira e inunda 
A BarJalbufal'. 
Si de Italia 
El vi abocato 
Per dols fa son (alo 
y prest fa sua 1', 
Ab dlllsllra 
Uns vinets encaxen 
Gui en Illoscatells naxen 
En Baiialhurar. 
En Germ;¡nia 
y Frans~ Dl'avPljan 
D'uos' vlns qll'espirt~!.ian, 
Que s¡)lp.n usar. 
y t!lIS c;lll~n 
Quant a arma reha 
Vi de giró 's troha 
En BarJalbufar. 
De Pollénsa 
Vio blanch de Muntona 
Es cos~ molt bona, 
No es per desjectar. 
Deis mateixns 
De més valentía 
Ni hr,y ha 'vuy en dia 
En Rañalbufal'. 
Per remate 
Si en Nápols such venan 
Que ah gloria anomenan 
Llágl'ima sens par: 
Si ah son llanto 
Pampol rodat plora, 
Tals lIágrimas fOra 
Treu Bañalbufal'. 
A Maria 
y 11 Rosa de Llima 
Ser de tan ta estima 
Se deu señalar. 
Son amparo 
Feu qu' ah gran victoria 
Després de la GlÓI'ia 
Ve Barlalbufar. 
Composta ala 13 Setemúre de 1731 per 
t:L DOCTOI~ C.4.L.4.I'AT. 
4 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIW.OGLIFICII.-Cada cent añs es un siole. 
SEMnLANsRS .• -1. En qu' hey ha Teatro. 
2. En qu' hey ha Mal. 
a. En lJUP. té saferetx. 
4. En qrw té arena. 
TRIÁNGUlo ••. • -palma·Palm·pal-Pa-p. 
PI\IWUNTES ••• -1. Ses OrUg/lUS. 
2. Ses pusse:::. 
:1. Poll,Uo{J. 
4. Es des I)lal. 
FU(oA ........ •• -Fé ú,: !I no miNs ti qui. 
E:-¡tlI\VINAYA .• -Un tamúoré de La Sala. 
LES HAN ENDEVINADES: 
Deu.-Un Xuú~cll. un SalJatlí de cama llarga 
y un més alt qu' un pi. 
. Nou.-Un Amich méu. 
GEROGLIFrCH. 
DIT ALLI BRD PI K DD 
Corpus 
ERPENT 
J. SWOITRA. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' 3ssClllhl;1 un caragol 11 un cl'p? 
2. ¿Y un molí 11 un hOlll()'~ 
3. ¡,Y un porch a una arada'! 
4. ¿Y un rebosillo a un ;lnimal de plom;¡? 
JOtWI DES RECÓ. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amI¡ lIutres que Ilc'-'illrs 
horb:onta,1 y verticalmcnt, digan: sa 1.- retxa, e~ nomo d un poble de Mallorca; sa 2.', es lIum 
u un vCllt; !ia 3.', ca tcrecl'a persona d' un verb c!lst~~llá, y s.a 4.', es nU1I1 d'ulI que lIéga s'exis. 
tencla de Del!. 
COLAU CAUt:. 
PREGUNTES. 
l. ¿Qu' es lo més e;\ del mon? 
2. ¡,Qu~nt es q~IC"1 Hey ni ningú ha mcsté I:riats? 
3, ¡.QUt n bOn hy ser~ que son pare pi cl'idi v no 
li respondrá? . 
UN AMICH MÉU. 
FUGA DE CONSONANTS. 
E .. 0IlU, .E".E .AU E .. 1.0U. 
ENDEVINAYA. 
¡,Qu' es :IXO'I 
Déu no'n veu, 
El Papn tampóch, 
El ncy qualque pocll, 
y noltros semprc. 
J. S. 
UN AMICH MÉU. 
(Ses soluci01!s dissapte qui vé si som ViU8.) 
18 JUÑy DE 1881 
Estampa d' En Pere J. Gelaúert. 
